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Sammandrag: E n hog frekvens (24,2%) av tungmask (Linguatula serrata) påvisades hos årskalv av skogsren. Den 
ringa våvnadsreaktion som forelag antyder att L serrata troligen ar val anpassad till ren. At t endast ett fåtal rapporter 
om forekomst av L serrata hos ren foreligger torde bero på att parasiten inte ger några kliniska symptom samt dess 
i huvudsak gomda lokalisation i overkåkshåligheterna vilka sållan inspekteras vid slakt eller obduktion. L serrata år 
dårfor sannolikt vanligare hos svenska renar ån man tidigare antagit. 
O n l y f e w reports c o n c e r n i n g Linguatula serrata in 
Scandinavian reindeer are available (Skjenneberg 
1965, Sk jenneberg & Slagsvold 1968, C h r i s t e n s s o n 
et al 1974). I n Sweden the parasite has been 
c o n s i d e r e d a rare parasite i n reindeer but 
Sk jenneberg (1965) reports o n a frequent o c c u -
rence i n N o r w e g i a n reindeer . 
In c o n n e c t i o n w i t h a d e w o r m i n g exper iment , 33 
forest re indeer ( a r o u n d 11 m o n t h s o l d , 17 males 
and 16 females) were autopsied. In eight of these 
animals (24,2%) the a r t h r o p o d parasite L. serrata 
was f o u n d ( F i g . 1). T h e parasites were all located 
i n Sinus maxillare out i n t o Meatus nasi medius. 
O n l y i n t w o cases a v e r y m i l d catarrhal react ion 
and h y p e r e m i a of the m u c o s a was observed (Table 
!)• 
Table 1. The localization and number of L. serrata in in fested re indeer. 
Lokalisation och antal tungmaskar hos infesterade renar. 
Sex Left sinus maxillaris Right sinus maxillaris Catarrhal 
No of parasites No of parasites reaction 
Vänster överkäkshdla Höger överkäkshdla Katarrai 
Antal parasiter Antal parasiter re aktion 
? 1 2 M i l d right side 
Mild hö sida 
? 2 3 None 
Ingen 
9 1 - M i l d left side 
Mild vä sida 
? 1 - None 
Ingen 
? 1 None 
Ingen 
cf 1 None 
Ingen 
cf 2 None 
Ingen 
cf 1 None 
Ingen 
A l l parasites were females conta in ing larvae. T h e S w e d i s h reindeer than expected. A p p a r e n t l y the 
h i g h inc idence f o u n d i n this material indicates that parasite is w e l l adapted to reindeer as its host as the 
L. serrata c o u l d be a m o r e c o m m o n parasite i n reac t ion of the nasal mucosa is very m i l d . In 
45 
a d d i t i o n , c l i n i c a l signs o f in fec t ion have never been 
r e p o r t e d . 
T h e abscence of c l i n i c a l manifestat ions and the 
h i d d e n l o c a l i z a t i o n i n sinuses w h i c h are rarely 
inspected at slaughter or autopsy is most p r o b a b l y 
the reason w h y L. serrata is s e l d o m observed. 
T h e l i fecyc le o f the parasite i n the reindeer area is 
n o t k n o w n and larval cysts in reindeer have never 
been r e p o r t e d or noted b y the authors . 
Fig. 1. Linguatula serrata from reindeer. 
Tungmask (Linguatula serrata) från ren. 
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F o r f a t t e r e n o p p h o l d t seg på S y d - G e o r g i a for 
fe l ts tudier 3 somre i årene 1973-76. A r b e i d e t 
omfat te r en samlet beskrivelse av utsett ing o g av 
p o p u l a s j o n e n s senere u t v i k l i n g . V i d e r e beskrives 
beite o g beitevalg, vekst , k o n d i s j o n o g dødelighet 
samt p o p u l a s j o n s d y n a m i k k . 
Sammendrag: N o r s k re in (Rangifer tarandus) ble 
innfør t på den subarkt i ske øy S y d G e o r g i a i 1911 
o g 1925 o g består nå av tre adski l te f l o k k e r . 
F l o k k e n e befant seg i forskjel l ige grader av 
«økolog iske bølger» o g med forsk je l l ig dyretetthet 
u n d e r observas jonst iden fra 1973 t i l 1976. 
B a r f f - f l o k k e n hadde m i n k e t i antal l s iden slutten 
av 1950-årenel . R o y a l B a y - f l o k k e n u t v i k l e t seg ved 
u t v a n d r i n g i t iden 1961-65, mens B u s e n - f l o k k e n 
begynte å avta g j e n n o m 70-årene. E n i n n s a m l i n g 
av skut t («culled») re in o g av kadavre fra naturl ige 
dødsårsaker var hovedmater ia let i studiet . A l d e r s -
bestemmelsene ble utført ved en k o m b i n a s j o n av 
tannfrembruddsmønster o g årringer i sementlaget 
i for tennene . 
S n ø d e k k e t begrenset beitevalget i de tre vintermå-
nedene nesten u t e l u k k e n d e t i l «tussock gras» (Poa 
flabellata) langs k y s t e n . L a v hadde in ten b e t y d n i n g 
på S y d G e o r g i a i m o t s e t n i n g t i l hva det har på den 
n o r d l i g e h a l v k u l e . I s o m m e r t i d e n valgte reinen 
næringsrik føde fra den artsfattige grønnvegetas jon 
s o m hadde reagert u h e l d i g på bei t ingen. 
Kroppsstørre lsen var i a lminnel ighet mins t i 
B a r f f - f l o k k e n . D e n var større i R o y a l B a y - f l o k k e n 
s o m o p p t a r n y l i g innvaderte områder . D e n var 
også større i B u s e n - f l o k k e n s o m er av en annen 
genetisk o p p r i n n e l s e . D e t var marker te sesongmes-
sige f luktuas joner i vekten av k r o p p o g organer 
samt i fettreservene. D r e k t i g h e t s - o g dødsrater var 
h ø y e hos v o k s n e . L e v e t i d e n var k o r t sammenl ignet 
m e d r e i n p o p u l a s j o n e r på den n o r d l i g e h a l v k u l e . 
S t y r t n i n g e r u t for bratte fjell o g svulne kjevebein 
var v i k t i g e dødsårsaker hos voksne r e i n . D e t siste 
lo t t i l å ha s a m m e n h e n g m e d dyretet theten. D a det 
i k k e f innes r o v d y r , er den t idl ige kalvedødelighe-
ten lav. O v e r b e i t i n g av tussock-graset o g derav 
følgende nedgang i vinterbeitenes bæreevne er den 
v ikt igs te f a k t o r s o m k o n t r o l l e r e r dyretal let . 
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